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ABSTRAK 
 
EKA IRAWATI : Pengaruh Lift The Flap Story Book Berbasis Ramah Anak 
Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Self Actualization Siswa Kelas IV SD 
Se-Kecamatan Pleret Bantul. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta. 2019 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan lift 
the flap story book berbasis ramah anak terhadap kemampuan berpikir kreatif 
siswa kelas IV SD se-kecamatan Pleret Bantul; (2) pengaruh penggunaan lift the 
flap story book berbasis ramah anak terhadap self actualization siswa kelas IV SD 
se-kecamatan Pleret Bantul; (3) perbedaan pengaruh penggunaan lift the flap story 
book berbasis ramah anak terhadap kemampuan berpikir kreatif dan self 
actualization siswa kelas IV SD se-kecamatan Pleret Bantul. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain 
Nonequivalent Comparison-Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik cluster sampling dengan 
kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan kelas yang sudah ada sejak 
semula, sehingga diperoleh SDN Pungkuran dengan jumlah siswa kelas IV 
sebanyak 28 siswa sebagai kelas eksperimen 1 menggunakan lift the flap story 
book berbasis ramah anak, SDN Putren dengan jumlah siswa kelas IV sebanyak 
28 siswa sebagai kelas eksperimen 2 menggunakan buku tematik terpadu 
Erlangga, dan SDN Kanggotan dengan jumlah siswa kelas IV sebanyak 28 siswa 
sebagai kelas kontrol menggunakan buku siswa kurikulum 2013. Pengumpulan 
data menggunakan instrumen tes kemampuan berpikir kreatif dan skala self 
actualization. Validasi yang digunakan berupa validasi konstruk yang didapat 
melalui expert judgment dan validasi empirik yang didapat melalui uji validasi 
menggunakan bivariate correlation. Hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen 
valid dan reliabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji paired samples 
t-test, uji Multivariate Analysis of Variance, uji tukey, gain dan N-gain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lift the flap story book berbasis 
ramah anak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif, dengan melihat 
hasil nilai Sig (2-tailed) yang berfungsi untuk menunjukkan hasil uji beda antara 
skor pretest dengan posttest, 0.000 < 0.005; (1) lift the flap story book berbasis 
ramah anak berpengaruh terhadap self actualization, dengan nilai Sig (2-tailed) 
0.000 < 0.005; (3) terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan lift the flap 
story book berbasis ramah anak, buku tematik terpadu Erlangga, buku siswa 
kurikulum 2013 terhadap kemampuan berpikir kreatif dan self actualization, 
dengan nilai Sig. 0.000 < 0.005. Simpulan yang dihasilkan adalah lift the flap 
story book berbasis ramah anak lebih berpengaruh terhadap peningkatan rata-rata 
nilai kemampuan berpikir kreatif dan self actualization siswa kelas IV. 
 
Kata Kunci:  lift the flap story book berbasis ramah anak, kemampuan berpikir 
kreatif, self actualization 
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ABSTRACT 
 
EKA IRAWATI: The Effect of Child-Friendly Lift-the-Flap Story Books on the 
Creative Thinking Ability and Self-Actualization of Grade 4 Students of 
Elementary Schools in Pleret, Bantul. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University. 2019 
 
This study aims to reveal: (1) the effect of the use of  child-friendly lift-
the-flap story books on the creative thinking ability of grade 4 students of 
elementary schools in Plered, Bantul; (2) the effect of the use of  child-friendly 
lift-the-flap story books on actualization of grade 4 students of elementary schools 
in Plered, Bantul t; (3) the effect difference between the use of  child-friendly lift-
the-flap story books, integrated thematic books published by Erlangga, 
Curriculum 2013 books on the creative thinking ability and self-actualization of 
grade 4 students of elementary schools in Plered, Bantul. 
This research is a quasi-experimental study with the nonequivalent 
comparison-group design. The population is grade 4 students of elementary 
schools in Plered, Bantul, Yogyakarta. The sample is established using the cluster 
sampling technique, consisting of 28 students of SDN Pungkuran as the 
experimental class 1 taught using child-friendly lift-the-flap story books, 28 
students of SDN Putren as experimental class 2 taught using thematic books 
published by Erlangga, and 28 students of SDN Kanggotan as the control class 
taught using the Curriculum 2013 student books. The data collectionused a test of 
creative thinking skills and self-actualization scale. The validation used is in the 
form of construct validation obtained through expert judgment and empirical 
validation obtained through validation tests. The validation results show that the 
instrument is valid and reliable. The data analysis technique used is the paired 
samples T Test, the Multivariate Analysis of Variance test, the Tukey, Gain and 
N-Gain test. 
The results of the study show that: (1)  child-friendly lift-the-flap story 
books affect the ability to think creatively, with the Sig (2-tailed) value 0.000 
<0.005; (2)  child-friendly lift-the-flap story books affect self-actualization, with 
Sig (2-tailed) value 0,000 <0.005; (3) there are effect differences between the use 
of  child-friendly lift-the-flap story books, integrated thematic book published by 
Erlangga, Curriculum 2013 book students on the ability to creative thinking and 
self-actualization, with the Sig. 0.000 <0.005. The conclusion is  that child-
friendly lift-the-flap story books have more effect on increasing the average value 
of creative thinking and actualization ability of grade 4 students. 
 
Keywords:  child-friendly lift-the-flap story books, creative thinking, self-
actualization 
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